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?????「??????????」??っ?????????。???っ???????。「???????」? 、「 ? ?????????? ? ?? 」?、??? 、 っ ? 、? 。 っ ???? ?????????? 、? 。
?????????? ? ? 「 ? ? 」 。 ?
????? 「 」 」 、 ? ????。?? 、 。
????? 、 ??、 ? ? ? ? ???????????
??? 、 ?? 、 っ ??????? ? っ 。 「 」??? 、?? 、 ? ? 。
?????? 、 、「???? ? ょ 」 、 。
??? 。
そのとき私は少女だった耐町一一一一一一冊目帽一一一一叩
????????、
??????
???? ?? ? ?? ??。??????????????、「???????」??
?????????????。?????、?????????ょ??。
??? っ ? ? 「 ? 」 、??
??。 っ ? ?、 ? ??「????????????????? ?????????」 ? 。
????? ? 、 。
「?? 」 「 」 、 ?? ?????????? 。?? 、???? 。? ?、 ?????? 。 、??? 、 、??? ?????????、 。
??????????? 、
??? ? 。?????? 、 、 。
???「? 」 、 ??? っ ? ?
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‘狩@時蜘. ，-捗et9oOet-ooOei薗.....，...叫排・4・4μ.酎.叫伽・"・時折・.. ・噌排.腎国同歩..，.-初・H・時>e'9I時伽・g干@同訓・"・同排・".. 同例⑤""叫初・E杭-.司-麹喝>e忍，。‘・
????。????っ?、???????????っ???ょ??。
????????????????、????????「?????」????「????」?、
??? ?????????っ????? 「 ? ? 」??????????????? ? ? ? ?。??「?????」?、????????っ? ???? 。 っ ???? 、 「 ?っ 」「 ? ? 」? ???? 。 「 」 「 ? 」 ? 「??? 」 ? 「 」 、??? 。
????????????? 、 、 ? ?
??? 。 」 「 ?」????? 。 、 、? 。
??????????????。??????????????????????????、??
??? ?? ?? 。
??、 、 、 ?
??? 、? 。 、 。?????、 、 。
?????????????
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???
》フ??
-'"‘ 
--"‘ ????
????
そのとき私は少女だった
??????????。?????????????????。????。???
?
????っ??ュー?????、??????????。
「?? ? ?〞????????????
????????? ? ? ?????っ?。
????っ 、 ? っ?。 、 っ????? 「
??」 ??? ???? 、?? ? ?????????。???????????、??????っ? っ 。
???????っ? 。 ??????。「??」??? 、
??? ? ?っ 、 ? ?? ?、 っ? 、????? ? 、 ?
????? ???? 、
??? 、?、???っ 、 ? ? ? 、 ? ???????、???? ?? 、 。
?????? 、 、「 っ
??? 、 、「 」 「 」 、 ?
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?????????、?????????っ???。???、「????????????っ??????」 ? 、
?
???????????、「?????????
??? 。 ? ? 」?、 ?? 。
?????????????????、「?????」????????、??????????、?
??、「 」????、「 」 ??っ?? ????っ ? ?。
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????? っ 、 ????????? ?っ ?、???
?????「 ? っ 」 ?? っ????? 「 」 ???? 、 ??? 。??? っ 「 ??? 」 ??? ? っ??????? 、 ??、「?? 「 っ 、?、? ィ 。 、??? 「 」 、 ィ 、 。
???、??????? 、 「 ??」??? 。 、
??っ 、 ? っ 。
??? ? ?、
?
??、???????????????、??????っ???
??? ???、? ? っ 、「 」 、????? ? 。 ?。っ?? ?「 」 。 ? 。 、
???????、????????、???????、?????????。??????っ?????、「『?? ? 」 ? ???????? ? ? ???? 。 ? っ 、
?
???っ
??? っ 、 ???。 ??? ? 「????」?、???「??」 ??。? っ??、??? ?」 、 ? 、 っ 。
そのとき私は少女だった
????ュー?????、??????????????、???、???っ?。?????、????「??」???????。???ュー??????????ー????、「?
??????」? ?っ 。 、 。
??? 『 ? 』 、「 」 ?? 。 、 ?????、「?
?」? ? ィ 、?????????? 、「 、 、 。??? 、 ゅ 、 」 っ 、??? 。 、 ゅ 。???、 、 「 」 っ 。
??????????? 、 ? ? 、? 「 」
????? ? 、 。「 っ 」
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燭同排・T・・0・岡崎喧制措申.!1!00。咽野路・@咽軒司刷。‘mao咽""申@団側@咽掴闘争..，骨@曙有'申・5団同岡野燭時‘釘噛@嶋監忍'曜掲
??????「????」????、????????????っ??、???????????
??????????、??????「????」???、??????????っ???。????、???????????????????。????? ? 、 ?っ ???? ? 、 ? 、 ? っ ?、「 ??」? ? 、?。? 、「 」 。
?????????? 、 ? 。 ? 、 ?、 ?
??? ? ? っ 、 っ っ 、?「??」 、
?????ュー 、 ? ???????????????
???っ?。 っ 。 、 、?? 。
????? 、 ???、「???」 っ 。 「 」
??? ??????っ 。
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伺臨
?????、?ュー??、??「???? 」?? 、 、 ー 、 、
????? ??? ? 。 、 、 っ?? ? 、 。 ?
そのとき私は少女だった制問樺問自由帽四回@目。日蝿由由@目。位。目。四割
????????。
??????、???????????????っ????????????。?????????
??? ?????????????????ヵ????????????????????????、?? っ ??「????」??????。???????? っ 。??? ゃ ??? 、 、 ? っ 。
??「??? 」 ? 、 、 ????????????
??? 。
?
????????????。?
?
???????????????、
???? 「 」? 、 ? 、??? ?? ? 、 っ 「 」 。
??、??? ???????
?
????????????????????。??????
??? ? っ 、 、 ? 、????? っ ?。
??っ?? ? ? 。 「 」 、 。 ? ?
??? っ ッ 、
?
?。???????????
っ??、? 。 、
?
????。
???、??????? 、???、 ? 。 ???っ??、「????
?????」 、 ? っ 「 」 っ 、???????? 、 っ 、 っ 。
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‘剛司.。叫制調..，.・，.-・"...，.闘4閣柄。.."，閣除。同E'"。同・R四砂。刈.，団..... 四国除。.."，司除。州島山盟加。咽.，哩例。e団幹04ll司酔。崎"'団幹。.. "盟副@咽.. -守司除。崎闘+ョ..... 喜子週炉。.浩司蜘C刈
?????????????。????っ?。??????????。?????????????
????????。?????????????っ?
?
??
????????????????。
??? ? 。「 ? ? ?
? ?
」
??? ? 、 「? ???????」?っ?。
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??、?? ?????、?????? ? ッ 。
?、??? 、 。
??? ?、 ? 、? ?????????ァ????????、
??? ? ???????? 、 。
???、 ???、????? っ 。?? っ?、 、 、「 」
，、??
?
』
?????。 、 ? ??????? 」 。
???、? ??? 。? っ ? 、
?????。?????? 、 っ?? 。 ?????ッ っ 。 、ゅ???? 、 ? っ ? っ っ っ 。
???????? ? 、
?????? っ 。
???????????、???????、?っ????
?????????、??????????????????。???????????????
??、?????????????????????っ?。
??、?????、??????????「??????」???????????、?????
???
?
????????????????????ッ??????っ???、?????
???、 ? っ 。 ????っ?。?????????、???????????、 ?????????????
?
??????、?っ???????????????っ?。
?っ????、 ? ? っ 、 、 ? っ 。
????? 、 っ 、? ? ? ??、??? っ 。 「 」??っ? 。 、 、 っ っ 、? ?????っ ? っ 。 、 ?? っ 、 、?? ?? 、 、 、 ー 、 、 ィ 、?、? ? 。
そのとき私は少女だった
??????、????????????? ?、 ? っ 。?
?、??? ? っ 。「 ー ー???????? 、 」 。
????? ? 「 」
????? ? っ 。 、
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‘.!司俳@崎E間杭--聞除。崎'川崎跡。喝別司除。崎.，司除。凶Ðt哩刷。咽.~時--司伽GE!咽..，初@国惨。咽~理砂@崎.，司酬。4目付'将》・"沼除。崎修4姐似04"OÞG・肝.-同・~Hi柄。e，祖・e桝E汗司-巨，..時同
?。???「??」。
????????、????????????、??????「??」?????っ?。??、? ? っ 。 ? ? ? ?、?
????? ? 、 ????????????????っ???。
??? 、 。 ? ョッ 、 ? ????? ?
??? 、 ? っ 。
???、 ?? 、 ????????????? ???っ???? ?、
??? ? 。 ? 、「 」 。
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?ー?
????? 「 ?」
????? ?? 、???、「 」 ? っ 、???????????? 、 っ 。
????? 、 、
??? 、 。 ?、 ???? ュッ 、????、 、 ? っ 。
??????????????????????????
?????????????? ??? ?????? 。???????? っ 、 、
????????っ 、? ?? っ?
???
「????????????、???????????????っ?」??、?????????
??。?????????っ?????「??」?っ?。???、??????????、???????、???? ? 、 ?「 ? ?」?、???????っ???。
?????????????、???????? 。「?????? 、 ? ???っ?」
そのとき私は少女だった
「??」 、
?
??????、???、???????????????
??「??」???「 ?」 。
????
?
?????????????、???「??」???、?????????????
??? ? っ 。「 」 、 ??????? 。
??? 、 ??っ?、 、 っ 、
??? 、 ???? ? 「 」 。
??? 、 ? っ 、 ? ? ??。??? 、 ??? 。 「
???????。「?????」 ?、 ?????、? ????????? 、「 」 ? 、「 ? 」 ???????? 、 ?? 、???? 。
? ?
?
???????
???????
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???????
????
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???
?
??????、??????
?
?。??????????っ?。???????????
????、?????????????????????。??????????、??????????、?????????、??????????、???????????????、??????? ? 、
?
?????????。
?????? 、????????????、????「????」、????「???っ?」。?
??? ? っ ? っ 。 、 っ ?、「???? 」 、 っ 、 「 ? 」っ? 。
????????????? 、「??」?っ 。「 ? ? ?? ?
???????????? ? ???? 。 、 。
????????、 。 、 、
?っ?、? 、 。?、?????、 っ 。 ? っ 。
???。??????????????っ???。??????????、?????????っ?。??? ? 。 ? ? 「 」???????????????っ?。 ? っ 、 っ 。
????????っ???、?っ?????????????????????????。???
??? ? ?? ? っ 。 、 、????? ? 、 、 ュ
?
??ー????????????????????。????
??? 、 ッ ッ 。 ??? ???????? 、 。
???????? 、 ? ? ? 、 っ 。
??? 、 ? 、 っ
?
???????
?? っ 。 ?っ?、 っ??? 。?? ッ ??。????? ?、??? っ 。 っ 、??? ?? 。
????????????????????????、 っ?? っ っ 。「?????????? 」 っ 。 、 「 」 、「
????? 」 っ 。
そのとき私は少女だった
?????? 、「 ??? ??????」?
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eを"。蝿掛司酔@嘩帽...，..隆司週脚。咽IlT唱伽g杭.噌加・4・酬。.，・同〉・，.。川島毛布砂。‘対司M・4肘-岡島・5特・-+週刊，.，冊除。‘"週例。E事-釘..... 評-同..，喝間--
??????、?????????、????、??、????????っ????????ー??っ?。 ?????????????、????? ? 、 ?っ 。
???、??????、????????????っ???。??????????、?????
???、 、 ? ?? ???? 。 、?? ?、 、?っ ? ? 。?? 、?? っ?? 。 っ 、 ??、???????? 。
??????????????????、????????????。????、???っ???
????? っ 、 、 っ?? ? ? 。 、?、 ? っ ? っ っ????? 。 ? 、 ? 、??? ? っ?。
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???
?
???????????????????????????????????????
???、? 、 、 、 。 、 っ 。???????? ? 、 、っ? ? 。? 、 ? っ?、 っ 。??? ?。 っ 。 っ 。
8・..，.，を週同歩‘!RO同調
?????、????????、?????????。???????????????????
?。?????????????????、???、??????、?????????っ??????っ?。 ? ? っ ?、 「????」? っ ?。 ? 「 ? 、 っ ????っ 」 っ 。「 」 ョッ っ っ???
????????、? ? 。 ? 、 ? 、
??? っ 、 っ 、????? 。 っ 。 ? 、?????? っ ? 。 「 」 。?、??? 、 っ 。?っ? 、 。
そのとき私は少女だった
?????、?????????????。??????????????っ?。???????
???っ? ? 、 っ 。
??? ? っ 、
?。? ? 、 っ 。
??? ????、 ??? ? っ 。?????
?
??????????、??????「???????」?????????
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唱四時・"・-団側。.国時噂閣時e岨同咽干国市副a岬・副司例。.，.帯。.恥骨_.-咽暗唱団時軍用坤唱団時Ei_四時e岡崎‘好団側同野副同羽毛闘刈
?、????。
??????????????????????????????。????????っ????
??。???? っ???????????っ????????????っ?。???????????? っ ????? っ 。 っ 。 ? ???? ? 。 ??????????????、??????、????????? っ ? 、 ?? ? っ 。 ? ? 。
??????ー? 、 、 っ ????、??????
??? ? っ っ 、 、?っ???? 。
「???? ? ????。?????????????????????、
?ゅ? ? 」
?????????????っ?。? ョッ
?
???????、??
??? ? ?? 。
???????? 、 、 、
??????? ? 、 。????? 、 ? ????、 ? っ 、 っ 。
??、???? 、 ? ?
????っ 、 っ 。
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???、???????????????。
そのとき私は少女だった
?????????????????????、???????????????っ??????
????? ? ??っ???。?????????、???????????。。?????????????????。? ?、 、 ???? 。 。
??????? っ 、????、???????????????????????。??
????? っ 。 。 ??? 。 、 、 ???? っ 、???、 っ 。 。
??????? ??。??? 、 ? 。 、
??? ? 。 、 っ 「 」????っ 「 」 っ ??、?? ?。 。 っ ? っ?? ? 、 。 、??? ? 。
?????????? 、 ?????? 。?? 、 。 っ 。
????? 、 っ?? 。 っ ? 、
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‘軒司坤唖国同咽司申"'"・4抑軒廻跡。e国柄。... ，-羽'申軒司例。唱団陣唱団同唱団申創世阿島幸司例。咽干-冊申.符濁申@祝軒例oa骨・--同四同事!!M刈
???????っ?、???っ???????。
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?????っ??????????、??????????。????????、???????
????、「 」 「? ? 」 ? 。 ???????????っ??、??、??????? っ
「????????、???? 、 ? 、?????? ? っ 。
???????」
??? ?、 ?????????????、???
?
???????
?????????? 。 ????、? ? っ 。??
????
??????????、 ???
?
????????????????????、??
???????、??? 、 ????????????? ? 。
????? 。 ? っ 、
??????????。
?????????????????
?
????、??????????っ???、??????
??? ?????????????????????????????????????、?????、 ??????????????????????????????。??? 、?? 。
???????、??? 、 ????????????????、???
??? 、「 、 」 ? 、?????っ 。
そのとき私は少女だった
???????????、??っ??????????????ッ????、??????、??
????? 。 ? 。 、 、???????? ?? 。 。
????? 。 ? 、 ? ?
っ?? っ ?。? 、???? ?、???????????????? 。 。 、?っ 、 っ??? 。
???、???? 、 、 。 、
??? ? ??? ?? 、 、
47 
????????????????????。??、?????????、????????????? 、 。 ? ? 、 ????? 、 、 ???? ????????。
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‘軒刷，.，冊同岨干司酬。唱団柄。enT。刈.，萄除。4I!l1!!TOE.団側De'_劇-四時・百四回e，_四時et_例町奇跡。喧冊申・陸
??????????????????、?????????????????????、???
????? 。 、 、?????、? 、 、?? 。 、 、「 っ っ ゃ?」 ?? ? ??「 」?、 、?????ー ???????、?? ? 。
??????? 、 、 ? 、 っ 、
????? 。「 、 ?、? 、 ? 。 ? ??? 」 、 っ っ 、 、?? ? 、 ?? っ ? 。
??????? 、 、 、 。
????? ? 、 ? 。
?????????? ???、 、 っ ? 。 、
????、?? ? 、 、 、?? 。 、 、???
?
?????????、?????????????????????。??????っ?
??? ? 。 っ 。
通凶初顧壬... 加ーを-動-・-噸士事時抑底土淘崎両
???????????、??????????????????????????。??????????、????っ?????? 。 、 ??
?????、?????????????、?????????????。
??
?????、???????????????。
?????? っ 、 ? 。 ???? 、 、 ?、
?????
?
?????????、??????、?????????????????????。
??? ??。???????、????? っ ? 。 、
?
???
?、 ?????? ? 、 ッ 。
そのとき私は少女だった
?????????、 ?? 、 、 、 ? 、 っ ??????、
????? ? 、 ????? ??????????っ?、???? 、 ? 。??? 、「 っ 」??? ? 、 ? ? 。
????????っ???????? 、???? ?
??? 。 、「 」 。
????????????
49 
.v;u:喧喧喧旦E金V'-U-，:Q'ilJiU'j・官官・官官官膏冒\\..~:at完ぬ~完伶ぬ調
???????????
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?????
????「???? ?????????????
?
? 」 。
????? ?? ???、? 、??????????????????????
???。
?????? ? ?。?????っ???、??????、??????
??? ??っ???????? ? ?。? ? ? ? ?「? ???」???????。「?????? 」 ? ? ? ? 、??? ? ? ??? 。 、 ? ?? ?? ? ?。??? ? ? ???、???? っ 「 、 ???? 、 ????。 ????、 、「 」 ? ? ? ? 。
?????????、????? 、 ? 。
????? 。 、
そのとき私は小学生だった制掛制崩制嶋~同品品骨品格品骨骨品品品品~
?????。????????????????、?????????。?????????????、「 ? っ ??????」??????、???「???????????????????」????????? 。 っ ?「 ? 」????? ? 。 「 っ ? 」 ?。??? 、 「 」 っ 「 、??」 、 っ 「 、 」 。??? っ 、 っ??? ょ 。 、 っ 、 ? 、??? ? 。 「??? 」 。「?、? 「 」 。
?????????????????????????。?????????????????っ
??? ? 、 っ 、 っ っ 。????? っ 、 。 、??? ??? 。 、???。 。
???????? 、 ?
??? 。 、 、 ょ っ 、????っ っ っ っ 。
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????????????????????。??????????????????????????っ??っ?、「?????????????????????????????????????? ? ? ?? 。「 っ????? 、 。 ? 「
?
?」??っ
??? 。 っ 。
?????????????、?????????????????????っ?????。??
????? っ ょ 、 、????? 。 、 っ 、?? 。 、??? 、 ー ー ッ 。
52 
?????????? 、? ??? っ 、 ? 。
???っ??? 。 「 」 、 っ??。 ?????? 、 「 っ?? っ ? 。 。 、?
????、????????????っ?、????????????っ?????。
??????????? ?、 ?? ? 、 ? 、
っ???? ?。 ? っ
そのとき私は小学生だったA~叫N叫品品品品品品品品持品~切
???。??????????、????????????っ??????????。???????????????????????????????、???????????「??ー?????。? 」 。 。 、??? 、 ? ? 。 ????ょ?。 っ 。 ョッ? 。 っ ???? ? ? 、 っ 。
?????、?????????っ??、???????????????。?????、???
??? 、 、 っ ー
?
??
????? 、 。 、 。
????? っ ? 「 ?」???。????「????」「????」「 ?
???」 、 っ 「 、 」????? 、 。「??」 ??、 っ
???????、??? 。 ? ? ??
?、? 、 。 、 、??????????、?? ????。 ? 、??? ? ?? 「 」 っ 。『???? 』
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?????????????????、???????????。??????????っ??、
???????っ???????、????????????????????。???、????、???? 、 ? 、 ??????????????? 、 ???????っ???、???? っ ? 。??? ? 、 「 ???????????」??? 。 、 「 」 、 。??? 、 「 」 「?ー ー 」 、??? 。 っ 、 。
???????、????? 、????????、???????????
??っ 、『 ? 」 『 』 。 、「???」「 」 っ 、 ? 、「 ??、? ??? っ 。??? ?」 、 「
???????? ? 、 ?っ????。???? ?
?
?
?、? ? 、 、 ? 、
?
????
????? 、 。 、 っ 、??? ? ?? 、 、 。
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?????? ?
そのとき私は小学生だったA~~品却嶋掴
????????????????、??????????????????????、????
???????。???????????????、???????????。????????????????、???
?
?????
?
?
?
??????????????????、??????
?? 。 ? ????????? 、 ? ? 、?? ? ? っ 、?? 。? っ 、 ?、 、?? ? 、 っ 。 ???? ??、??????? ??? っ 。 。
???????????っ? ? ?????「???????」
?、? 、?? ? 。 ? 、 「 ょ?」?、??? ? 「 」 。??? 、 。
???っ???? 、 、? 、????? 。?? ? 、 ? ?? ??、???????? ?
????? 、 っ
????? 、 ?????????? 。
??、 ? 、 。 、?? ???、? 。
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????????????????
56 
?????
?????、?????????????????????????っ?。???? ? 、 、????????、???????
???????? ???? ? 、??? ? ?、?? ? ???? っ ?????? ?? ?
?っ??? ??? 。 、 ?
??? ? っ 、 ? っ 。? っ ?、?????っ ????? ? ? ? ??? ??、?っ 「
?
」????????????????、???「??」???っ??????、
??? 。??? ? っ 、? 、 「?」? っ 。
?????????「????」??? 。 ? ??、???????????
??、 っ 、 ???? ? ? ??。
??? っ 、 ? っ ?、 「 」
??? っ?。 、 ?「 」
そのとき私は小学生だった制蹴僻N日~即日~At:d%aAAn
?????、???????????????っ???、????????。???????????「??」????????????っ??、??「?????っ???」??????????????、 ? っ ? ? 、 ? っ??? ? 。
????????、??????????????????????????????っ?、?
??? 、
?
???????。??????
????? ? っ 。 ? ? ?、
?
?????????
???「 」 っ 。
??????????????。???????????????、「???」????????
??? っ ?、 。 「?????? ?、 っ 。 、???
?
???????「????」??????????、「????」?????????、
??? っ 、 、??? ? っ 。 、
?
?
??? 。
??????っ????????っ?? 、 ? 、
??? 、 ?? 、 ュー????? っ 。 「 」 「 」??? ?、 っ 。? 、 、
57 
????????っ??????????????「????」?????っ??????????????? 。
??????????「????」???????????、??????????、?????
????? 『 」? 。 ? 、 ? 、??、?? ???っ?。???、????????? ???? ? っ 。
????、 っ ? ? っ ? 、 ?
????? 、 「 」? 、 。?、 、 。?っ ???? 。 、 ? ? ? っ 。 っ ???? ???? ? ??
58 
????????????????????っ 、 、 っ 。
??、?? ??? ? ?、 ? 、 っ??? 。
???????っ 、 ?、??????????、????
??? ?? っ 。 っ 、 「
?
?
??????」??? 、 ???? ? っ 。
そのとき私は小学生だった品品品品品品副叫~品品品品制仙骨骨骨品矧
????????????????、?????????。???、??????????、「???????????っ?????」????????????っ????、?????っ???、?っ???? っ ?。 、?っ 「 」 「 」?、? っ 、 っ 。
???
?
???????????、???????????っ???、????????っ???
????? ? 、 〈 〉 っ 。
「?? 」 ???、???????、???????????????、?????????、
??? 「 」 っ ? ???????っ?。
?????? ? 、 ? っ 「 っ ? 」
??? ?、 「 、 。?????、 っ 。??? ???? っ 。??。 ? っ? ? ? 、??? 」 。 、 、
?
???????????、
??? っ 。
59 
???????????????、????「???」???????????????????
??????????????????????????????????????。????????っ???、 、「 」??????「??」 ? っ?。??? 「 」 、 「 」 。 、??? 、 、 ??「?」 。
????????????????????????????????????????????????????????? ???っ???
?????「 」 、
??? っ
??? 、
??? ??
??っ っ 。
「??」????????????????っ? 、 ? ?
??? ????っ??? ? ? 。 っ 」「?」???、? 。 っ 。
??????????? ? ゃ????? ??
60 
そのとき私は小学生だった制捕劇蹴制論会N山~山町切A品副明品品問
?????????????????ッ?ュ???????????????????????????? ? ? ????ょ
???????????????、??????????っ?。???????????????
???、???????????????、??「????」????。?????????っ?????「??????」????、「????????????? ?」 っ 。
??、??「 ? 、 ? ? 」 っ
??? 。? ? 、「 ?? 」 ???????????っ? 「????? 」 っ 。???? ? ? っ 、 「 」 ???? 「 」 ? っ??っ 。 「 」 、 、 。??? 、 「 」 、??? ? っ
????????「??????????????」???? ?、 ッ ?
?『? ? 』????? 、 ?っ 。 「 」??? ? 、「 、 」 ッ?ー 、 ? 。
61 
側軍軍軍加剤師側融資献酬捌削糊:脚軍軍側関抑制滞糊瓶事演糊糊醐東東灘鵬
??????
62 
????
???????????、??????っ?????、????
?
??????????????
??????。
?っ? っ 、 ? っ 、 ? っ?????。?????
???、???? ? ? ? ? ???????、??、??????????????、????? 「 ???、??? ?」? ? ??。???????????????、?????? っ ? 、 、 っ ? 、 ???? 。
?????「?? ?、 ? ? ??
??? ? 、 っ ? ? ? ?????? 。 、 ょ 。「 」??? 、? 。
?????????? ? 、
??、 。
??? っ ょ ??????、???? ????、????、?
??? ?「?? 。 」 、 ?
??????????。????????????????????????、????????????、?????????????、???????????? 、 ? っ 。
?????????????????????、??????っ???????ょ??。?????
????? ?????? ? 、 ? っ 。
????? 、 ?????????????っ? ?、 ?
????? 、 っ 、?? 、 。?? っ?、? 、 ????? 。 、 っ 。
??、???????????????????????、?????????????????。
??? 、 。 、「 っ 」????? っ ?。
?????っ ? 、 ??????????。?
。??
?
???????????????????、????????????????。
??? ?? ????????。 、 。 、
??????? 、 っ 、 っ?? 。
ヒロシマに生きて
?????
??????????????、???????????、??????????
63 
。続殺~般的的即断証軍海軍軍軍軍滞海津買軍軍湾沼軍軍猪買軍軍軍資資u積東軍軍軍事宜簿軍軍貰東軍簿軍軍管常習滑G8'軍瓶事車清輝滞灘瀬瀬買
?、??????????。??????????
?
????????????っ???、????
?、??????????????????。 、????????、????
?
????、??
????? 、 ? っ 、?????。
?????????????????????????、??ょ????、??????????
????? 。 、 ???? ゅ?????っ???っ????。 っ 、 「 ???。 、 ? 」 っ 。
??????? 、 。 ?っ ? っ
??? ?、 ? 。????? 。
????? ??????、 。 、
????? ?? 、 、?? ? 、 、 、??? 。
??????? 、 ??、????????、??????、
?????っ 。 、?? ?、 ?? っ ? 、 「 」?? っ 、?? ? 。 、
64 
??「???ゃ?????????????、???????????」?????????、???っ?????????。
????????????、?????、??っ???????????????????、
????? 、? ? っ ?、 。 、????? ょ ??????????。
目
の
??
???
????????、??????????????、???っ?ょ?????????、??、?????。
??????? 、 ? っ 、 、?? 「 ? 」 ?、???????? ???。?? 、 、 「??? 」 。
?????っ?、??? ?? ???????? 。? ? 、
????? 。? 、 ょ?、 ? 、?? ????、 、 ャ 、 、??? ? 。 、 っ 。
????????????????、???? ?? 、 ?????? ?????
???。? 「 」 、 、 。
65 
ヒロシマに生きて
硲蛾~蛇貨車車質車直軍強驚軍軍事車買資質瓶事官買高~東東~暗源買買事軍軍宵宮濠軍軍軍軍軍軍事~宮津滑宿直車噴灘資源頭演周東灘叛灘灘E
???????????????、?????????????????。??????、?????? ???っ???????、???、????????、???????? 。??、 ??? ? 。 ? ? 、??。??、 、 ???、 ? 、 。 ? 、???? ? 、 、 。????? 、 、 。
??????っ????????、???????????????????????、?っ??
????? 、? 。
?????????、????????????、????????????????。????
????、?? 、 。
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????? ?、 ? 。 。
?っ??? ? 、 、 、?? ? 。 、 、?? ?? 、???? 。
??????、 、 っ 、
???、? っ 。??。?? ? 、 、
側蹴蹴脳細糊醐蹴蹴蹴糊糊蹴蹴京離脱蹴蹴&&蹴蹴雌量産温調
???????????? ? ?? 、??????????????、?????????。?????
?、????????????ッ?????????っ???、??????????、??????????????。?????????、?????????????????????。?????、 、 、 、 っ? 。
???、??????? ?? ?? ?、??????????????、???????
????? 、? ? 、 ー ー?????、? ? ? ? ? ??? 。 ? 、 、? 。
ヒロシマに生きて
??、?????????????? っ 、 ? 、
????っ ? っ 、??っ?? ?? 。
???、???、???????、 ? ょ 。 っ ? 、
????? 。 、 。
?????
?
????????????
67 
的齢町宮駅津芳賀郡事軍軍較買毎週i!è'栢''''!I:~ØØl''買高慌て寓買高榔百軍事F符買溝型F町布施東海手術買清高野海軍司百帯電Ø官僚瀬賞瀬東東猪貰瀬漕資源疲瓶連難灘買
????
68 
岡
田
市
??????????。??????????????。
っ?。???、?? ? ? ??????。
???、???????っ?????? 、 ???????????????
????、?っ??? ??? 。 ???、??????????、???????? 、 ???。?? 、 ? 、 ???っ ??。? ? ? っ 、 ??????? ???????。?? ???? ? 、 ょ 。 、 ? ?、?? ? 。 、?っ ? ? ? ょ??? 、
?
?????????????。???????っ??、?????????っ???。
?? 。 っ 、?? ? っ 。 っ 、っ?、 ? ? 。
?????、???????????っ 。 っ 、
?????
???????、
??????????
醐糊刷版威厳原蹴湖底張感量蹴脳脳連雌雌雌温風雌蹴亜脱亜脱直販制連滅
????。???????????????????????、????????、???????????っ?。
????????????、?、????????。???????????????っ????
????。 っ 。 、? ??? ? 。 、 ゃ ? 。 ????、 ?。?????????????、????????? ?っ???。????? ?っ 、 っ 。 、 、?
???
?????っ?。??????????????、????????????????
???。? っ 。 、? ???? ? 。 っ 、??? ? 。??? 、 、 、?? ょ っ 。 「 、 っ 」 、?? っ?。「 っ 」 っ??、 、
???????????? ? ??っ?。 ? ?
????? ?? 、 。 、 、 ょっ?? 、 っ 。?? ???、 ? っ 。 、 、?? ? 、 、 、
69 
ヒロシマに生きて
?、????????????っ?。????????っ?????????????っ?。????? ? っ ? 、 ? っ ? ???。??????????????っ?????、????????っ?。????????????? 、 、 っ っ? 。
????、??????????????、?????????????。?????、????
????? 、 。 、 っ ?、?????? 。 っ ?、 。?? 、 っ ? 。 、 、?? ? 、 ? 、?? ? 。? ャ 、 、?? ? 、 、 ッ っ 。ッ? ? 、 。 、 っ??? 、 っ 。
??????、??????? ? 、「?っ?? 」? ?、??? ?。
?????? 、 っ???っ?。 ? っ 。 、??? 。 、 、??? 、 っ 。
?????、?? ????、???? 。
~宿直酬明?普賢明賞制定剤師軍側軍軍軍軍事J世間畳間関_~~X~'lJj_~~~:~v~';~畳間畑思想開問舟懸賞L
70 
????????、?????っ?
政略匝痕庫連蔵通淑恵連海道通源濠速道原通濠ø選速通適海道速道連温海道浪速法~Jt温海軍道連道連~
????????、??????????。
?????????????????????っ??、???????????????????、
??????????っ?。 ??????????、????????????? ? ?、????? 、 、 っ ? っ 。?? ??? 、 ? ょ 、??????????、?????っ???????? っ 。
??????、????????、??????、 ? っ 。 っ
??、 ? 、 、 。 ? 、?? 。 っ 、 。?? ??? 。 、 ? っ 、?? ? 。?? 、 、 っ 、 っ 、 。
??、?????????っ???、?????????????????。?????????
???っ? 、 っ 、 っ 。????? ? っ 、 っ 、 っ 。??? ?、 、 、 。
???、??? ? 、
??? ? 、 。
???????????????っ?????、?????っ 、 っ
?????。? 、
71 
ヒロシマに生きて
E匝軍軍軍軍軍資軍資軍軍滑車胃液官事夜官官官事官官癒軍曹冒声高貰'll'ø~曹膏軍軍軍lJI)膏賓宮第清次官痛海軍司!'l;':符合官官配置買収賀町百寓滑強資質連
72 
???????、??????っ?????????、?っ???????????っ?。
?????????????、???っ?ょ?????????????っ?。?????????
??、???????????????、 ?っ?。 、? ??? ? っ 、 、 ?????????? ? ??????、?? ?? 、 。 っ ?、 っ 。 ?????? ? 、 ? っ 。?? ? 、 っ 。??? っ 。
???????????? ???、???????????????。??、??????、
????? っ 、????? ??、 ? 。 、 ? 。
????? ッ ???、? っ? っ 。 ー
????ッ っ 。 ? っ 、?? ゅ っ 、?? ???? っ 。 。
??、???? 、 、 。 、
????? 、 、 、????っ ?っ 。
????? ? ? 。 。
??????????????
臨羽擁沼海通連源直線連海涙痕源適道適温原道海底車連道通瓶証連嵐嵐連軍風速連海道原道源蔵嵐嵐灘巌E
っ?????????。????????、????????。??????、???????、???? ? 、 ? ? 、 ????、 、 ? 。 っ? ??????。???、 ??? ??。??
????
ヒロシマに生きて
?????????????????。????????????????、???〈?????〉
?????、?? ? 、 ?????。
??????????????、? ? 、 ? ??
??? ? 、 ?っ 。
??????? 、 ? 、 ?????「???ゃ?、?
??????? ? ゃ 」 、??、 ???? 、 ?? ???。????、?? ?、? 。 、 っ 、??? ?。
???????????? 、 。? ????? ???、
????? 、 、 「 」
73 
蛇開質滞貰瀬賀貰東軍資資東資事軍事軍資資貰軍賀直演貰買買瀬輝恵軍高賀直司軍司Ø!t1!i潔官:家灘高1!c1!i}l'腎司1';tI?開~声明r~声質貰剤貰草津声高津獅買
??????????ょ??。????????????、????っ?、????っ?、?????? ????????っ??? 。 ? ? ? ? ??? 、 。 ??? ?????、? ? 、 っ ? 、 ???????、?? ?。 、 。
???????????????????????、???????????????。????
??、? ? ?、 っ 。 っ 、?? ? ?? ? 、 っ 。 、?? 。
???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????
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???、???????????????。?????????
?
????????????ー???
?
??????????? 、 「? 」? ? ?。 ?っ? 、? ??? っ ? 。 、 ??? ??、?? 「 ?」 ? 。
?
???、「??????」????
? ? ??。 ?ャー ? ???? ? ?っ ? 、 ?「? 」 ? 。
?????、? ??、???? ?、???????????、?
?
???????、
?????? ???っ???? 。 ?? 、 ? ?????? 、 、 。 、 ?? 「 」 、
?
????、????????????。
ー????????????????????????????? ?? ???
????????、? ?
??????
????
ヒロシマに生きて
???????????、????????????????。??????????????
?????『? ?????? 」
?
???、
?
????????
??? っ ?、????????????????っ?????っ?????、?
???「 」??? ??。? ????? ? ? ? ??っ???。
??? 、?????? っ 「 ?
??? ???? ? 」 。
??? ???、っ 、 ?、? ? っ 、
??? ??? っ 。 ? ? 、? ? ????、?? ?????????? っ 。 、 、 ? 、 ? ? ー??っ? っ?。? っ っ っ?????? っ 。
???????? ??? 、 、 っ
???。 ? 、?? っ 。
75 
IJOOI弾演車買買湾軍沼海軍軍軍貰薄型軍軍fl連軍軍資源資事蔽冨濠軍軍軍軍事直D'll'賀高演直恵蔵賢官賓窟東灘賀高買東o明被資源源頼叛厳軍
???
?
?????。????、???????????????っ???。?????????
?????????、????????
?
?????、「????」??????????????。
??? ????????????????????、????????。?????????、???
?
?ー????????????????????????
??? ? 、 ? ? 、 、
「??、 ?? ? 」 、????????っ?。
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????? 。 。 ?。
???????っ?。
??? っ???、 っ 。「 ?
?
ッ??????????????? ? ?
??? ? 、 、 。????? ?? 、 ??? ? 、???「?? ? ????? ? ???????
?
??????、???????。
??? ? っ 。 、 、 、 、
???????っ?。
??? ?? 、
館強迫雌証威厳温海道道連滅細沼海舟脱落胤醐海道恩恵蔵原胤刷版販制制剛l!iil!i思滅
?????、?、?????????????、????????????っ???。
???「?????????」???、???????っ?。
?????。
ヒロシマに生きて
??????? っ ? 、 ? ??。?????、?????
????????? 、 「? 」? っ ? ?、???。?????????? ??
??、?????? ? ? 、???????っ 。?????? ?? ? っ??? 、 「 ?」
????。「 、 ????? ゃっ ? ? ????」?? ??? 、 「 ?? ???????????? ? ??
?
??っ?。
「?????っ ?。 」 、 ?、?っ?
??? ? ? ?
「??? 」 、 。「 」 。?、???っ 、「 、 」 ? 。
「???????? 、 ?? ? 」 ?、??? 、「????」? 、 、? 。
??????? 、 ?? 、 。
??????????????????????
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?????、
??????????
????
????
78 
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???
?
?、???????????、???????????????????????。
?????????、???????????、??????????????????????
?、???????????? ?? ?????。????????????????、?????? ? っ ?、???? ???、????????????。??っ????? 「? 」 っ 、 ? 、 ? ? 。?? ? 、 、 ? 、?? ?? 、???
?
?ー????????っ?、?????????ー????????、
???? 。
??????????????? ?????、??????? ? 。
????? 、 ? 、 。
????????????????、 っ
???。
??????? 、 っ 。?? ?? っ ?。
??、???
ナガサキを最後の被爆地にする!締糊瀦側側線開IDrf.am悶悶悶附鴎
??????????????、?????????????。?? ??っ??????????。?? ?? ? 。 ????????????????。????? 、 、 、 っ???????
?????????。??????????????、???????????、?????????? ? 、 ? っ 。??、 ??? ? 、 。
?っ??、???? ? ??? ?? 、 。?? ? 、 、 ?、 っ
??????、??? ?????? ??。
???、 、 ????ャ ? 、 っ 。「??、???、?ャ??????。 ??????ゃ???、?????????っ?
???。? ?
????「 ?? ??? 」 、 。????????? 。 ????、 、 、 。
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???????っ?????????????、??????????、???????????。
???????????????、?
?
?
?
????????????????『?????????』
???????????????? ? ?。???
?
????????????
??
??「?
???」 ?、? ?
?
?????????????『?????
?』? 、 。
???、???? 、 ? ?????????????。??? ?
??? ? 、 ????????。??、??「??」? 。 ???。
????? ? っ 「 」 、 ? ??
???? ? 。
??? 、 ?。?? 、
??? 。
80 
「?????????
???????????????? ?」
『???』??? 、 、 。
??????????????
ビキニ事件の静岡から抑制政伸帥持制網棚帥純物倒抑制抑榊師側仲
??????「???」ー ????? ?
????
?????、「?????」???????、?????????????????「??」???
?????????? ???、 、?? ?????? ? ?? ????????っ?。
???????????????????????????????????? 、 ?、
??、 ?? っ ? 。
??、???? ?? 、 ? ? 、 ー ャ
??????? 、 。 、 、ィ? ?っ ?????????????、 ?? ? ? ?? ? ????っ 。 、 、 ? 、 ???
?
?
?
???????????、????????????。
????????????、 、
????? 。 ? 、 っ 。 ュ ー「??? 』
?
??????????、???、??????
?
??????
??? ? っ 。
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18必1818砂'8181'(.や悶ぷ1'(.1'，1'(.1'(.1'(.1'(.1'(.1'(.1押，悶l'(.18l8I何沼181'(.1'(.1'(.1818，得1'(.1'(.ゅ81818181818'問視818181818181818司81818;得格帯浮ゆ
????????????????????????っ?????、?????????????
????。??????????ー??????????????????、???????????? ????、?????????。???????????????????。???????? っ? 、? っ 。 、??? 『「 「 」 っ 」 ? 。
???、???????、???????????????????。????????????
????? ? 、 、 ? っ 。?????
?
???????????????????????ィ??ョ?『??
???
?
??????、??????」???????????、?????????っ?。?
?? 。「 っ??? 。 。 」 。
??、???????
?
?。??????????????、「??????????ゃ」
??っ???? ? ? ?、 「 」 。 ??? 、? っ??? 。 、「
????????????、?? ?????、??? 、 、
????? ? 。 、????、 。 ?
82 
ビキニ事件の静岡から側糊抑制捌仰帥脚帥帥制抑抑制仲附制
????っ?????? ? ??????っ??????????っ??? っ ???? っ???
「??????????」???????、っ。??? 、 ????? ???、???????????「??????」
????????、????。???????????っ?。??、??、??????????、????????????????? 、 ? ? ? ? 。
* 
??????
??????。
?っ? ???、?? ? ?? 、 ?????????????
????。?? っ ? 。? 、 っ 、????? 。
『??」?『? ? 」 、 ? 、
???? ? 、 。 ???
????????????、??????????????????ィ?
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-司.. 謁--号-、---予. ・~哩
?????? っ?、
• 
?????
?っ???????
84 
• 
?????
&o~.............-...--~ョ-宅~............馬-..-弓・..................._~・
??????????????、???????っ?。????????????、???「??」
????。?? ??っ?? 、 ????????????????。
「????????????????」?? ? ? ッ 。 ?
??っ ? 。? ? ? ????、???????、????????????。
一. 
???????????????
??「?????? 」 ー 。
???????? ??????。 ? ? ?? 、 、??、?????????? 、 ? っ。
????? 、 ?????? ? ??
????????? 。
白砂4寄金-ぞ，凶0;..そ，そPそw'司'‘...-..量司
????
「???????????、????????????」???????、「??????、???
????????????」?、????????、「?????」????????。
???? っ?????、?????????? 、 ??、
??? っ 。「 ? ? ??。 ? 」 ???、???????????? 。「? ?ー ー 。?? ? ????? ???? ? ???。
「????? ????? 。 ? 」
??? 、
?
、??ー??????????。???「?????????
????? 」 ?、? っ???? ?? 、??っ 。
?
?
?????、??????????、「?????」????????。????????
???っ 。 ? っ 。?????? 、 。
沖縄は令も終わらぬ戦争屯骨骨屯
一. 
????? 、
?????
???
?
????????っ????????、??????、??????????????
???????? っ 。 、 、 、????????? 。
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"‘--旨~
「????、???????????っ??????。???????」ーー???????、?
?????????????、????????、??????????、??????????〈??? 〉 、 ? 、 ? っ 。 ? 、 ??、?????????????ッ ? 。
????????、 ? ゃ 、 ? 、 ?、 、 、??
????? 。 ???????? ?。????? ェッ?? ?? 、 、
?
??????。??????ゃ??、?????????ー??
?? ? ー ー 。 ? っ ???、 ? ッ 。 ょ 、?? ? 。 、?っ?? ? 。
?
?
、?ャ??ー????????、??????????????。???????????
?????
?
??、??????????、???????、????????????
?? 、 。 ??? ??? 、 、 。?? っ? 、 ? ゃ 。 っ 、 っ?? ?
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一一. 「??????????????
???????????????、????????、???????????????????
?????、?????????????。???????、?????、??、????、????????? ? 、 ? ? っ 。?????、?????「?? 」「 ??」???? ????っ 。 ? 、??? 、「 」??? っ 。
沖縄は舎も終わらぬ戦争南伊山骨骨骨日
???、??????? 。 ? ?
????? 、? ???????????
?
??????????????
?
??
?????? 。
「?????????っ ?? 」 、 ???っ?? 。「?????
?
???????????????????????????????????
?????? 」 っ 。
???? ? っ 、 、
??? 、 、
??? ? 、 ? 、 、
?、? ????? 、
?
??、????、?????
???っ? 。 、 ? 。
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医診4司H巴..-.震当4司. 司---匂同省. ョ.. 司. 司-苛. ョ.. 可--苛困、--も~・4、-....・--苛.--.. 、，、..，惨..，.
?????????、????????????
?
???ャ?????????、???????
っ?。?ュー?ー???????????????「???????????????????????。??? ? ???っ?? ??????
??、?? ?????????。????? ???、????、???? 、 ??????????
???っ?。 ャ?
?
????????????????????????????????
?、???? ?。
????? ?、 ?っ 。
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???、 ??? ッ 、「 ??
っ??????。 ??っ???」???? 、 、???????「 ? 」 ??っ 、 ? っ?。
??、?? 「 」 。 ??
??? 、「 ? 。 」 っ 。
?ッ? ?、 、? っ 。 、
??? 。
??? ? ?? ???っ ?? 、? ? 、 。
??????????????????????
?????????????、????ッ???????
????????????????????
????
"-'当・-・当
???っ????
?
???????。?っ???。??????????
?
????????。?
??
?
????、???????????????。
?っ?
沖縄は舎も終わらぬ戦争
?????? ????「???????????????????????っ?」?、??
??ゅ???????????? ?、?????? 。
「??
?
?」??????????ァ????????????
?
?、?????。??
???????????? 、 、 ? ? ??、??? ? ? ??、?っ? ? 。
???、?? ????? ?? ? ? ?、??、?????っ?。??????
??、?? ? 。?? ??、? 、 っ ? ? っ っ
????? ?っ ? っ 。
????、 ? っ 、 ?
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、，診~診-...
??、????????????。??????、??、??、?????????、????????????????????? ? 。
?????????????????????、?????????ャ????????????
??? ????????ィ??????????? ??? 。 、 っ っ 、?? ??っ 、 っ 。 ? ????? 、 ? ? っ 。 。
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「???
?
? 」
っ ?
????? ? 、 ??? 、 ? 。???? ?? 、「 」
???、?????? ? ?、 。 ??????????、「?? 、 」 。
????、 「 ー 」 「 」
??? ??。
?????????? ? ???????、?????????????
?「????? ー 」 ?、 、っ?。?? 「
?
???????」?、????????、???????????????。
'þ毛-守宅~
????????????????????。
????、???
?
?????????、??「????ー?」?????っ?。???????
??? ?っ???。?????、? ??????????????、??????????? 。 、 ???「??」?????????っ?????? 、 ???? ?。 ? 、 ? ??? 。
?????「????ー?????」??、?????、???????????「??????
??」 。 、 ?「 ? 」?????っ っ 。
????? 。 ? 、 ? ? ? ? 、 ?
??? ?、 「 」? 、 、 、??????。 ?? 、 、 、??? 、 。 、 、??? 、 ? ッ 、 、??? 。 。 。??? っ
?
??????????????????????????
?? 。
沖縄は舎も終わらぬ戦争明白血
????ー?????
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事診--~~..-...-~当---司... 吉凶慣，南戸当--、--海時-屯・4可....--恒---包w司_.両院忌---
???、??????、????????????????????。?????、?、????
?????「???」???????????、?????っ??????、???????????? ? ? ????????????????????????????? 。? 、 ? 、 ? 、 、? っ ???? っ 。 「 」 、 、???、 、?? っ 。
?
?
????????、「?
?
??????????っ????????」????。?????
??? っ 。 。「????」 ? ? ?? ???。?????? ?。 っ 「 ー 」??? 。
???????? 。???????? ? ? 、
??? ? ? 、 、????? 、 、 、??? ? 、 。
??????? ? 。 、「?」 ?????「?」 「
???」 。 。 、??、??? 、 ?? 、 ー 。
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???「?????????」???、????????「???」?
?
??、???????
??????っ???????、??????。??、???????????????、?????? ??
?
??、??????。
????? ?、 ? ? ? ? ??????。
???、「 ? っ 」 、? ? 、???? ?、??、 。 ?、
?
??????。
???、 ?? 、 ???? 、 ?????? ????????? 。
???????
沖縄は舎も終わらぬ戦争
??? ? ? ? 、
?
?????????????、?????????????
????、??? ? ? ?、 っ っ 、???? ? 。??、 ? っ ? 、 「????」 ?? ??。
??????、? ?「 ? 、 」????? 「
??? ? 」「 ャ?? 、 」 、 っ
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??????????。
???「????、??」???????、???????????、????、?????。?
??? 「 、????????????????」??????????????、????? ー ー ゃ 「 ??????????? 」??? 、 。
???、?? ? ????「???? ? ???」??っ?、
??? ??? 「 ???っ???? 、 ?
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????、? ? ???? ?、 ? 、 、
????? ? 、 ?????? ??????、?? 。
管-
?????? ? ? ? ?? 、
????? ?
???????
???
、??
???
?
?、???????。????????
?
??っ?。
????????????? ??? ? 、 、 、
??? ? 。 。? 、 ????? 、 ? 。
:0回目。=
?????????っ ? ??????
• 
????
差別と偏見を超えて C:
?????、????????????????、??????、????????、?????
???????
??? 、?
?
???????「??????????
?
、???
?
?
?
」?
??? 、???? ?? ? ? ?? ? ?? ? 。????、?
?
??、?っ?
「????」? 。
????? 、 ???????、??????? 、
????? 。 ? ? ?????、??? ? ? 、 ? 、 。
???????????っ??? ? 、 、
?。???、 、 。 ?? ?、 ? 、????????。 ? 、 ? ? ? ? 。
?????「 ゃ
?
、??ゃ??
?
」??????????、??????????。
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JICC回D回~ヨ号。問。昭D時~泳:JOICC政主)I(lOl<ヨヨCC駅)OI<JOIC()t(JO間口町C問。目。桔C的C的~回~田C町臼
????、??????????????????っ?????????。???????、???
??????????っ???????????、????????????。
???????????????。 、 ? ? ょ
?。?? っ ? 。
???????、 ? ー ??????????????。?
??????、 ー 。? ???????????? ?? ? ?、 。
??????????????????????、??????、???、??ッ??????、
????、 ?、 。 ??? ??、??????? 、
?
????????????????????。??????????、??、
「? っ 。 っ 」 っ 。??? 。
??????????????、 、
?、???? ?? 。 ?????? 。
?
??????????。????????????????????
?? 、 。
?????。? 、 ??? 、
????、 ?? ? 。
?
??????、?????????????。?
?? 、 っ ?????
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差別と偏見を超えて叩∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞α
????。?????「??????」??????、??、?? 。
???????????????????????。????????、??、?????、??
?????
????? ? 、 ? ??????????????。??????、????????、? ????????? ?? 。
???、? 「 っ 。 ? 」 ? ?
??? 。 っ っ ?。 ? ?。
??? ?っ 。 、 。??、 。 。
?、??? ?? 。 っ ょ 、?? ? ?? 。
?
??????
???????っ???っ???っ?
?? っ
?????
?
?
????
@@@ 
???? ???
????
????????
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???
「???ゃ?」
98 
????
と~I
????????っ??????。???????????????????、???????、
?
?
??????????????????ュー???????。?
?
????????????。
?? ???、???っ?????????、????????????。??????????
?????、???、 ?? ? ?っ??????、????????、????????????? ????? ?、?? ???????????????、?????????????っ 。
???、「?? ? 」 ? 、 、 ?
?????、 、 。
??????、??っ っ 。
?????、? ? ?、 ?? ? ? 、?っ ? ? 。「 、 ? 、 ? ???? ? 。 っ 」 っ 。
???、??? ? ? 。 ? ? 、 ? 、
???「? ??? 、 っ??? 。 、 っ
戦争を超えて恩母型母担恩早早呂田四四四呂田国母国四四四四邸宅
?????????????????っ????。
??、???????っ??????????????????????、???????っ??
??ょ 。???????、????、〈 ?〉 ??????、?????????????????ょ 。 、 ???????????????、?????????〈 ???? 、 ゃ 〉 、 。??ゃ? 、 〈 ゃ 〉 、 ? 。
???????? 。 ? 。 っ ? っ
??? ? ? っ 〈 ゃ 〉 、 っ 「??ゃ?? っ 」 っ 。 、?? 、??? ? 、 、 、??っ ? 。
???????? 、 〈? ゃ 〉 、
??? 、 っ 、??、?? ? ? 。??? ?、 、 、 っ ? 。
「????」????、??????????????????、??、????っ?、????
??? ? 、 、 っ っ
?
????
??。?? 、 、 。
???????????
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~~金謬宅;;;M喜
??????
?
??????????
???ょ??
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?
?
??????????????????????????、?????????????。
????????、? ???? ???? ???????????????。?????????? ?? ? ???、 ?????「??」 ? 。
* 
??????? ??????????、????????????っ???、????「???」
?????っ っ 。
???? 、 ? 。?? ? 「 っ? 」 ?????????
??????????? ?
???? ?? 、?????? ?、? 、
???? 「 」 、 。?? ?? 。
?????、?? 、 、 。?? ? 、 、 。 っ?????
??????? っ っ 。
戦争を超えて思恩母母母母思恩呂田国母国国母国母国母国国恩邸宅
* 
?、????????「??????」??????????????。???????????、????????????っ?、??。??? っ ? 。????? 。 っ 。 ?????
???????????。???????っ??????????????????????、?????????っ?。「??? ?ょ 」 、 ???? っ 。
「ぁ、????? っ 、 ょ ? ?????? 、 っ????っ? ? 、?? ? っ ? っ 。??? っ 。 、 。
* 
??? っ ? 。??? 。 ?
??????????????。
??? 、?? ? 「 」 。 ?
????????
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呂田~疋~~~疋~~宅問問診母宅
魔
力
〈????〉????????????? ? ????? 〈 〉??? ??? ? ????????? っ ?「???? ??
• 
??? ? っ 」????
?
?
?
???????
??????? っ
?
?
?
??? ???
?????
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?????????????
???????????????
???
戦争を超えて恩噂母早早母母国母国四担母国母担担担F~坦弓
「??????」????? ?? ?
????
??????????????っ?、??????、???????????????????っ
??????、 ? ? ???? ???? ??っ???。?? ???、?っ???????????????? ?、??? っ?? 。 ??? ? ?? 、 ?????????????? ? っ 、 っ? ? っ? ???? 。
???????? 「 ????」????、〈????????ー?〉???。「??
??? 」 ? ? 。 、????? 、 っ 。 ? 『 」
?
??「?
???」 〈 〉 、〈
?
????〉???????。?????っ???。
???????????「?? 」??っ?? 、? ?? 、 ?
??? ? 、 、????? 、『 』 。??? 。
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???????????、????っ?、?????????????????「?????」?
??????????????????、「??????、????????????っ????????。???? 。 ?? 、〈 ? ???? 〉 、????????????????、??、????????????」?、 ? 。 。
?、?????? ??、???????
?
????????????????っ???。「
?
?
??? 「 」 。「 」 。 ? 、?っ?、??
?
???????????。????????
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? ? 、
?? ?
????
と問~~ç:芝山~
????????????。 ? 、? 、????????????。???????????????????? 、「
?????
」???????。
??? 、 ?? 、
?????????、??? ?? 。 っ 『?????? 。
????? 、 ? 、 。
戦争を超えて母母母国国母国国呂田母国母母国国母国四四母国母宅
??????
?
??、???????????????、???????????????????
?っ 。 ????????????????????、??????????、???、???? ?っ?????? 。
??????????????????、????????????????????????、
????? ???? ? 。 ????????? ? 、『 』 。「 ?? ????、??????? 」 、 。???っ 。 。
??、????ー ー 、???、? ? ????? 。 ????
????? ?????? っ 、 。 、「?? 、 。 ???????」?????っ???? 、 。 、?? 、 ??? ? 。 っ 。 ????
??
????????????
?
?
?
????????????????????、?、
??? ?? 。
????
?
????????????????????、?????、??????????。
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??????
?
??????????????????????????????????????
??」? ?????????。???
?
????????????????????っ????、
?? ? ??? 、???? ? 。 ???「?」????、????????????? ? っ 。 ????「? ???ー?ィ??」?、??????????? 、 ? ?? ? ? 。 ?????? ?? 、 ?。? ???? ? 、 ッ 。
?????、?????っ???????????っ???。????????????????
???、? ッ ー 。 、????? 、 、 っ っ 。?? 、 。 っ?? ? ? 。 「 」??? 。
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?
????、?????????????、?????????、??????????????
???。? ? 「 、 」??????、? 。 。
????? ????????「??」 ?、 ? ?
???。? ? 、
??
??
戦争を超えて恩恩母母国呂田母国母国母国国国母国国昭担四四国企
??????????「????????????????」?、?????????。?????????? 。
??、????????????????????、???????????????????
?????
???
?????、??????????
??
?????、????????
?????? ? 、 ?
?
???。?????????????????
??? っ 、 ????????????。??? 「 」 「 」 、 。
???????? ? 、 ? 、
??? 、 ? 、 ?。
??? 、 。 、 っ 、
??? ?? 、 ???????? ??、?????????????? 。??? 。 『? 』 ? 、??? ? ? 。
???????ィ ? 、 、 ????????。?
???????、?????「?」??、??「??????????『?」」???????
????、? 、 。
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~~~~宅診宅診宅雲母
「?????????『?????????』???????????????????????
?????、?????、???????。???????????、『???????。????????????。???????、???????。??????????』???。??????? ? ? 、 ? 、 。??? 、 。 。 ? 。 『? ?』???、 ? 。 ? 『 」?? 」。
????????????????。?? ? ?? ?っ?、「? ?? ? ?? 」 ?? ??っ??????? 。??? 、 っ 。 ? ょ 。「?? 』 、 ? ? ? 。??? 。 ? ?? ? 。???
???
??????
???
????
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く戦争>を伝えつづけるー ということ
????????、??????。???「???????」??
?
???????。
?
?
????????、???「??」?????????????、??????????、
??????????。???、????、?????????「??????????」???。????
?
??????????????、??、????????????。?????
??、 ?????? ? ? 、????、?? ?、 ??????、 ???、「〈??? 〉 〈 〉??、〈??〉? ???」?、? ? ??ょ 。
〈??〉???、? ? っ????????、????? 、〈 ? 〉?
??? ? 「 」 。
「??」 「? 」 ??? ?っ 、
??? 「 」 」 、 っ 、「 」?????????? 、 、 、? 。??? 、 、 ???? 、 。 ? ?? 、「?? 」 。
?????????? ? ? ???? 、 ー ? 、
???? 、「?????? 、 、?? ??? っ 。 、 、 、 。
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沖縄から
??????????
?
????
?
???
、
??
???
??????
??
??
?
??
??
?
?、??
??? ???
「??
?? ?」????? ?? ?
?
??
????????、???
?
?
?? ? ?
?
?
??
??
????
??
???????
??
っ
?
。
??????????? ?
? 、
「?????
??」????
?
?? ?? 、
?
?
?
???
???????????
?? ?? ??
?
???、???
?
ー
?ッ
?
???、??
??
? ? 、
?
?
?? ?
?
?????????
??
??
っ
?
?
、
?????
?
?
?
?
?????、???
「??
???
」
???????っ?
。
??????
? ?
???????
?????
っ
?
。
「?
????
?
?
?
????
????? ?」?
?? ????
?
??????、?
?? ?
。
?
??
???
?? ? 、 ??
っ
?
?? ?
?、????「?
? 」
?
?? ??? ?
。
??
?
????
????、??????、???
????? ?? ??
。????? ?
????? ? ? 、
???
????
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???????
?????
?、
??
??
??????、???????
っ
???、???????????
?
?
。
???、??
?
??、???
??
????? 、?
??
?
、?
? ?
???????
??
っ
??? ????
???
???
?
????
?
??????
???
。
????????????
??
、
???????
?
、?
?
??
????
??
?
?
????
?
??
??
。
?
??
?
??
??
?
?????
?
?
??? 、 ?「 」??
?
、???
???
??
?
??
?
っ
?
。
???
?
??
?
?、?
?
沖縄かs
????
??、?????????
?? ?
。
?
?
?
???
???
??
?、??
?
?
???
「??????」???
?????
。
????っ?????
? ? 、
?
???
????
?????
?? ? ????
?
???
???
???
?
?
???
?
?
。
?
?? ? ????、 ?
? ??
。
???????
????
?
??
??
「??」?
、????????
????? ? 、
? ?
??
??
???
???
???、 ?
。
??
、
??
?? 、? ??
。
? ? ? ?
?
????
?
?、??
?
?
????、 、???
?
?????????
。
?????????????
??
???????「?
????
? ?
?
?? 」 ???
?? 、??、 ??
??????
?? ? ? ??
。
???、? ????????
?? ? ???、? ?
?
?????????
?? ? ???????
。
????????????
?、 ?「 ? ?
??
???
???
」
????
???
。
???????
?
?、??????????
?
??
?
。
????????????っ?
???
。
????? ?
????
?
?????????「?
?? 」 。? ?
???????????「?????? ????????????」?? ?
。
????
?
?????
?????
。
??????????
?
??、?
?????
っ
?
。
?????
?
??
???、???????っ?
?? ???? 、 ャ??
?
??????、?
??
???
??
? ? 、
?
?????
??
。
??
ゃ? ゃ???? ? っ ? 。?
?
?
??????? っ
??、???
?
??
???????
??
??????????
。
??
???
ー?
??????????
?? 、??? ? ?
。
??????
????
?
、?????
?? ???
? ?
。
.e8鴎-
ガキ仇シー とその姉妹たち
日本兵16申固で何をしたのか
在日中国人が問う日本の過去、そして令
監歯・取材班忠信さん
「お母さん、どうしたの?J
「悪夢を見たのよJ
どんな夢を見たのか言わないお母さん。お母さんに何があったのつ
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???? ??????????????
? ?
???????
?
。
「?????
?
」 ? 、
「??
?
」
?
?
?
。
「????
?
?
?
?
」
?
???????
。
???、??
?
?????
??? ??????、???????? 、???????? 、??? っ ???、 、???? ュ
ー
???、????
?
??
っ
??????
。
?
????、?????
?
、
??
????
??????
?
?、???? ?、??? 、 ?
?
???
???
。
?
??? 、??、
。
? ?
?
????、????
???っ ? 、?????? 、
????????、????、????? 、
? ?
??
??? 、?
?
??
?
?、? ?
。
??
?
?????????
。
????、????、??
??? ???
??、?????????
???
?
?????
?? 、
???
?
??
??? 、??? ?
。
「 ?
?
」
???
っ
?????、?
?
?????、???
?
??
??? 、
「?
??? 、? 、? 」
?
??????
。
?
???ー?、?
。
??????、??
??? ??? 、
??
???
???
。
????「???」????
??
ー
?????????、
??? ????????ー??? 、?????????? 、?
。
???????????
???
。
????、?
ー
??
??? ???、?
????、
???
?
??
。
??????、????
???
。
???、
???
?
????
?
??
?
?
??、
?
???????
??、 ????? ?
。
???????? 、
???
?
????????
??????、 ??
?
????
。
????ョッ
???
?
?????????
っ
??? ?、「
???」
??
??、?
????
?
、??????
っ
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? ? 、
「???
』?
? ? ? 、
?
???「?????????????
?
」?????????
???、
???
?
???
??
。
??? ????
??? 、 ???????? ?っ? 、???? 、 、???
っ
????
。
?
????????????
??、??、???? 、??? 「 ? 」??? ???? 、
。
??? 、???
? ?
??、??
??????
。
????????
??? 、?
?
?
?????????
ー
?
???、っ?
?
???
?
?
?
?
????
?
?? 、
??
??
?
??? ???? ?????? 、
?
????、
???
?
???、
???
??
????
?
???
?
っ
???????????
???? 、
??
?
???
っ
?
?
???? ??、??
??ュ
ー
?
??
。
??? ?
「???
」?
?
??
っ
?
。
??? ?、??
?
?
????
「???
」
??
?、? ?
。
?????
??? ??? ?? 、?
?
?
?
?
?
」??????
???
」???????
。
?
???? ?
?
?
??
??
????、 っ?????
。
?
?
? ? 、
?
?
?
??
????????、
??? ??
。
????
?
???、???
??????????????
。 「
??
??? ????
??????、?
?
????、
????
?
??? 、
???
っ
?
」
??
?
?
????
?
??、??
???????????
??? ?? ?
。
??
?
??
、
?
?
?
?
?
?
?
??
??
????
?
????
??、 ?
???
????、
?
?
???
??
???、
「?
?
??????
?
、??
???
?
??
」
??
????
???、
。
?
?
?
?
?
?
? ????
、?
??
?
???? ?
?
??
。
??
っ
?ィ ?
。
?
??? ?
?
?
?
???
、
?
???
』
?
?
?
? ?
。
?? ?
????
?????、
「??
」
???
?????
「 」
?、?
??? 、???
、?
???
。
「?
? 」
??
?
??、??
??? 、 ??????? 、っ
?????
。
??????
?
???? 、
「???
? 」
?
??
????????
??
?
? 、
?
? ? 、
?
???
??? ?? 、
??
???
っ
?
。
?
?
??
??????
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
?
?
??
?
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孟県の村々。この山頂に日本軍の トー チカがあった。
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????
???
?
?
???
??
、???
?
?
ー ? ? ?
??
? ?
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?????? ? ?
?
??????
??????
??
??ッ??ー???っ?????
?
???????
??
????????
? ?
????
?
?
???
?
??
。
??? 、??????????????
??? ?? ??
。?
?
?
??
?
???
っ ? 。
??
?
?
?????
??? ??
ー
?ィ?
ー
?
?
?、?
??? ????
? ? ?
???、????????
???、?
??????
??????
?
、
??
???
???
? ?
???????????ィ??ッ?ョ?。?
?
??
???
?
?
?
????????????? 、?
?
? ?
?????
?
?
?っ
?
。
「???
」
?
?
??????
??
っ
???
?
?
?
???
?
????????、????
???っ?
。
????、?
?
?
??????
???、
「????
??
ー ー ー
?????????? ?」??
?
? ? 、
??
?
?
????、???
?
?、?ャッ??
?
????
????
っ
??、?ャ
ッ
???ー??
「????
?
???
???
?
? 」
? ?
????????
?
??? ??
???
。
? ?
???
??
?
??ェ????
??
??
?
?
? 、
?
?
?
?「
?
??ェ??」?、
??
???
??
「?ゅ???」?????
。
??
?
???
?
?
????
?
「 ? ?
?????????
???」
?
っ
????、 ?????
?
?
。
?
????
?
??? ?っ????????????、????
?
?
??
っ
?
?
??? ???? ?、?????
。
???
??? ?
?????
???
?
?
??
???
??
「?
??
ェ
??
」。
?
?
?
???、????????
??
?
??
。
????
?
??? ????????
??? ?、 、
?
?
?
?
?????、???
???
、??、
? ? 、
??? ?、??????????
????????。
??????ィ??????????「???????
??? ??」?????????????????ョ?????? ? ????? ???? ?? ????
?????? ? 、 ????????
??? 、「
?
?????
???」??? 、???
?
???????????????、?
??? ? っ 。
「?????、??????、??????」????
???
?
??、???????????、?????
????? 。 ???? ェ 、
?
?
?????????。?
?
?????、??????????????、?
??? ??????っ 。
????? ??????? ???????、?
??? ? 。 、
??、????、?????????。????????。?? ?
?
?????
??
???????ッ??
???
???
??????
???
????
??? ? ???
??
???、?????????、?????????
?????? ?? ? ?。 ???
?
??っ?
?、???? ? ? 、 ??? ????っ 。
?????? ?、??????????????、??
??。 ?
?
??
?
????ー??ョ????
?????? 、「
??
???ャ??
ー?? ? ?、???? 、 、 ???? 、
?
?????? ???????」?
? 。
?
?
????????????????? ?
??? ? っ 、
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?ッ??ー??????????????、????????、「????????????、???????????、 ? ?、 ???? ?? 、 ???? ? 」 。
??、??????????????、????????
??? 、
?
? ?
???ィ?? 、「 、??ー 、??? ? 。??? ???? 、 」 。
????????、???????????、????
??? ョッ 、? 。?????
?
???????
?????????。
?
???????。
??
??、????????????。
????
?ー??????????????。「???????
????。??????????」??
?
??、????
???????????????、????????????? 、?ャー???????? 、 ? っ 、「?? ? 。??? 、 」 っ???? 、 。
???????????? ? 、 ?????
?、? 。?????? 、「?? ? 」 、?? 。
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「? ? 」??
〈?????ッ?〉?、??
?
??????????
?
??????、?
?
????、???????????
?????? ?? ? 、
??????????、????????????????????????? ? 。
???????????????、?ー???????
????、
?
???、???????????????
??? 、??? 。? 、 ???? 、 ? ???、???
??????、? ?????? 。
?????
?
???、????????????????????
???、? ???????、?? 「
?
?ッ????
???」 ? 。 、 、??? ?
?
???。?
??? 、
?
??
?
?、???????????
??、 ?? 。
?ー??「???????? ?????????
??」。????????????????、??????????? 、 、 ???。??? ????? ?
??
???、?????????っ?????????
?「??? ???」 ????????????? ??
?
????。
???????、????????????、????
???
?
??? ??、??????、??
?????? ? 、
??
?????
??? 」 、 ?
?????、 ??????????。 ?
???? っ 。 ???
????????
??
???、?????、????????ッ ?
?????? ? ?
?
??「????????
?????? ?
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?????
??
?。????????????、??
?????????????、???????????????、「 ????? 」 ????? 、 ????? 。
????、? ??????。「
?
??????
??? 、? ? ???」?? ?ー ? 。?ェ
?
?????????????
??
??
?
?、? ???????????、 ???
????? ?
?
??????、????????、「?
?
?
?????????????」?????。
???「???????
?
」。????????????
??? ー???? ?? 、「?????? 、 ? ?、??? 、 ? ? っ 。 、??? ー ャー 、 ? ?? ???? 。 、??? 、
?????????????????????????????????ー 、 ????? 」 、????????。??? 。
????、??????????????、
???
?
???????????????、
?????? 。
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?????
?????????
?????? っ ?
?
?
????????、 ??。??????、
?????? ャ 、「 ?????
???????っ?????」???????
???ー
?
??
?
??????????。??
??? ? 。 、??? 、
??
?????????????????????。???
???、?? ? っ 。
???、???????????、??????っ???????? ??っ?。
??、????????????????「?????
?、? ?????」????????????っ????、 。 ???? ? 、 ー???? 。 、??? っ 。 、「?? 」「 ? 」 ??。????? 。 、 っ??? ? っ 、「
?
?
?
」?
??? 。 、 っ 、??? 、 っ 。 ???、 っ 。
???、????っ?????「????? ?
??」 ??????? 「
?
?
?
」??????????
??? ? っ っ 、??? 。 、
?
???????、?っ???????????????。????、?? ? ? 、
??? ??っ?。???????????っ???????。?????ー?????、?????????????? ?っ? 。 、???? ? ? 、 ???? 、??? 。 、???っ 。 、??、 ッ??? っ 、 。??? ? ー っ??? 。 。??? 、??? 。 ッ??? 。 、?????? 。??。 っ ッ ー??? 。
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???????????????、?????????????????????。??、?????????????? 、 ???? 。 、???っ ? ?。??? 、 。
????、??、?????????????????
??、 、「 っ????? 、「 、 、 。??? ゃ」 。 っ?、? ???? 、 ?
?
• 
????
?????、?????????っ?。????
????? 、 「 」???? ? ???? 。
「??、?????????????? ? 、
??? ??? 、????ょ? 」
???????、?????。????????、??
???????「?????」???、??????
?
?
?
?「? 、? ?
??? 」???、???
?
?
?
?「???????
??? ? ?っ 。 ?、 ?〈?? 〉 、〈?????? 〉????、 、??? っ 。
?????、???????????????????
???「 、 っ っ 、?、??? 」 っ?。
????? 、 ? 、
??? ? 『 」 ?? 。?、??? ? 、???
? ? ?
??????????????????っ
??? ? 、 〈 ????〉〈
??
???????? っ ??
???っ っ ? 。??、〈?〉? 、「 」
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??っ???????????、????????????????? 。
??
??、?????〈???????〉????????
?????、 ? ??????、???????? ???? 。 。「?? っ 、 ???? 」
???????????? ? っ
?、? っ ?、「?????、??? ? っ?、 ???? 、 」 ??????? ?。
?????、????? 、
??? 。????? 、「??っ 」 、
???????????、??????っ??????????????????????????、????????? 。
〈???????〉????????、「??、????
??っ 」 っ ャ ? ?????? 。 っ??? ? 、??、 ?? 。 、〈 〉 〈??? 〉 〈 〉??? ? ッ 、 、??? っ 、??? ー 。
??
???、???、?????????〈 ?
?????? 〉 、?っ???? 、 。【?? ?????? 、
?
? ? 。
???? 、?????
? ? ? ? ? ?
???????
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???????????????????????「????????????」??????
??? 。 ????????? っ ???、????????????? ?????? 。
?????
????????
?
??????』????。
???
?
??????????、????。
???????
「????? 」 ? ? ????? 、
????? ??? ? ?? ??????? ?? ?? 、??? 、??? ? 、 、??????
??
??????。
???
?
????????、???、????。???
?
?
??
??「????? ? ? ?
???????、
??
?????ー 、???? ???、??
???????????。?????????、?????????? ー っ 。
????????????????。?????????
??? 、??????????????????。「? 、??? ?、 」 、??? ??
?
ッ????。?????、????
?「? ? ???、 っ 」 っ 。
???????????、 ?
??? っ????、? ? 。
?
????
?
?
ー?? 、「?、? ? ? 」 ?っ??? 、 っ?。? ?、 「
?
?」??
?、?? 。
??????????????、???????、「?
??? ? ? 」 っ????? 、 、
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?????「?」???????????、?????????????????? 」 、 ? 。???、??? っ
?
???????、?
??? ?。
?????????????「??????、????
??? 、 ????????」「?? っ 」 、 、? ? 。
?????? 、「 ? 、
??? ?? 、 、 、????????? 。「 ?っ ー ィ??? 、 」 。??? 」??? 。
「??????、???
??? 、 、????? 、??? 、
???????????????、???????っ?????????????????????。? ???? 、 」 ? ????、??? っ 。
???、??????????????????、「?
??? 、『????? 』 っ 」??? 、「 ?」???、「 ? 、??っ 」? 。「 、??? 、??? 、 」 、??? 。
?????????????? ?、 ー
??? 、 ー 。
??? 、 、
ー?
?
????????〈???????????〉??
?『? ??? 」 「
?
」????
〈?〉? ? ?? 、 ? ォー??、 ? っ
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???ー????、「??????????????????????」「 ?? 」「 」??? ュ ー? 、?????、?? 。?? ?「
???
」
「???」????????????????????
?????? ?? 、 ? 、? 、
??
??????、??????????「??
???
??
」?????。
????、?? ? 、
??? 、 ? ???????? ????? ? ? 、 ????
???
?????
??? 、 ?? 。
?
? 。
??????? 、?ィ? ????
??? ??、 「?」???、 ー ッ 。
?????????????
?
??????ッ?ー????
?
? 、 ? ?、 ェ ??
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???? ?、??????、????????
?
??
???????ッ ー? ?。 ???
?
????。
????
?
?、???????
?
??????「??
??? ????? ? ???????。? ? ?? ?? ??、??? ? ッ ー??? 、 ? 。??「 」、??、「 」
?
?????????
?ィー ? 。
??????????????ー????、?????
??? ?? ?『 ゃ ?っ 』???、?? ?ッ??、 。??? ??? 。
??????????????????。??????
??????????????????????????????、?????。????????????、????? 、 っ っ 、??? 。 ? ? 、??? 、??? 。???、 ?。 「??? 」 、??? 。
???????????????ェ
?、? 「 」 、????? っ 。 ，??? ? 。 っ??? ー ゃ?ゃ? ??? 、?????? 。 ー ゃ?、? ィ 、 ー ー??? 、
ぃ。?っ???????ー?ゃ????。????っ???????っ???????????????。????????? ? 、 ? ?
?
????????
???
?????????????????????????
??? 、????????? ? 。
?????? 、 。
??? 、
?
??「??????」??。
????ー 「 」???「 」「
?
????
?
?????????
??? 。 、 っ??? 。 ?ュっ?「 ー ー ョ 。 っ「?? 」。 ? 、?っ?? ー っ 「??? 」。 、 ?
?
??????、
???ッ 、??っ ? 、 。
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?????「????????」。????????、
??????????、??????????っ?。???ー???、????????ー????????????っ?「 ? 」?、 。 ??? ?
「??????????」
開
催
?????、?
?
?????????、???????
?、???? ?? 、???? ? 。
??????????? ?
?
? ?
?
??
?
?????
??? ??????、「 ? ?? 」「??? 」
?
???? ???、????、
??、 ー?、 、 、??? 。 っ 、??? ? ? 、???? 、??? 、 、???
???????、??????????????
?
???
???????、?ー?????????????????? 、 ? 。? ??
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「?? ュー ? 」
????、???、 ?
?、???? ? 、???っ??? ?、 ?? ? 。??? ?「 」 っュー? 、? 、? ?。 ???? ????? 、 ?????? 、 ?、???
?
???????、?????ェ??
??? 、?、? 。
????????????、?????????? ?
??? ? 。 、?ュー??? っ ー??? 〈 ュー 〉
?ュー??????????、??????????、?????????????????????????????。 ??、「 、 、???」 、 。 っ?、? ?っ ッ ?。 「ュー? 「 」??っ ? 、 ュー????? 「 ュー 」?っ? ? 「 ュー ォー 」??? 。
?????
?
???、?
?
?????
?
?????
??? ュー ???、?ァ? ー 。??? 、 、??? ? ? っ 、??? 。 っ「?? 、 」 、???
?
?
?????????????????????
?、?っ っ ?
?、????????????????????????????????。????????????、??????? ? っ
?
??????????
??? 、 っ 、「?? っ 」 。「 ???? 」 っ ? 、???。「 、 、???
?
???
??、 ? っ??? 。
??????????????????????、??
??? 、?????、 ュー 、??? っ 、 、?
?
???、?ュー?????????????????
??? 、 ュー ュー??? ? 。
?ュー????????????????、????ュ
ー?? っ ? 、 。?????? ? 、?
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????????????????、???????????、????????????????????????、? 、???、 ? 「 」 っ??? ? ょ 。
??????????????????????
?????
?
?
????????、????????????
〈????? ? 〉ィッ??? 。
????? ???????、??
?
??????
????? 、? ??
?
???????っ??
????????。? 、 、??? ?、??
?
??????????。??????? 、
???
??????????? ?????????「?
??」????????????。?????っ??????、??、??????????。???????、?
?
??????。???????????????。?
??? ? ? 、 ?
?
???。?? ? 。?????、 ? 、??? 、 っ っ 、??? ?
?
??????????。
??、?????????????「????????
??? 、 っ っ 。?????? 、 」 。??? 、 。
「???、? ? っ ?
??? 。 ョ 、 、????????、 、 。??? 、 」 、??? ? 、 『??? 」
?
????????
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??、??????、?????????????。????
?
?、?????
?
?????????????、?
??? ? ?????????? ?。
????、???????????、「??????
??? 」 っ 。 ? 。?????? ???? ??????。? ???? 、 。??? っ 。
「??????????、??????。??????
っ?? 、 ???? ?
????、???
?
????????????????
??? 。「 、????? ? 。 っ???」 。
?????ョ 、?
??? 。 ??? 、?????? っ ????? 、
????????????????ょ?????、?????????っ????
?
????。「『?っ、?????
???』 ?。」
????????、?????っ??????????
っ?? 。 ー?ッ???っ?? 。「 、 ??????っ 、 ? 『 』??????? ?ィ ィ 」 ? 。
* 
????????????、?????? ?
?「??? 」 。???、????? ? 、??? っ? ? ?、??? っ??? 、 。
???????っ???。 ?
???、?????? 。
???????、???? 、
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??????
?????????、? ?
???????????????。????、????
??? ? ?????。???????????? ???。?? ????????????? ? ? 。
??、???
?
????、??????????
??? 。 、 ??????? っ 。
???、?
?
????、??????????????
??? 、?????? 、 ?
?
??
??? 。
?????? 、? ? 「 」
???? 。
????????????????
??
?
???????
????
?????〈???
?
???????〉?、?
?
??
??????、?????????????????????
???????
? ???????
?
??????
??
?
?、????????、??????????????ー?? 。
??????????????????、??
?
??
????
?
????????、??
?
????????
?????? ? っ?
??、????? 。?
?、? ? 。
??? 「 」
??? ???? ???っ 。
「???????っ? 、『 』 ????
??? 。 っ 『 』??? 『?」??っ? 、 ?????? ???? ?。??、 ? 『? 』 『 」 。??? ー??? ? 」 、??? 。
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???????????
?????????????????????????
?????。??????、???????????。????????? ??。? ????????っ????? 。「?? 」 「 」 ? 。
???????? 。
???? 。?????? っっ?? 。 ? 。???
?
???????????
???? 。?
?????????????????
??????????? 。
??? ???????? 、?。? ???? 。
????????
??? ? 。 I 
?????????????????、???????
???????????。???????????、???????????????????。?????????? ? 。
?????? 、 。
??、 っ 、???? 。
??
?????っ?、??????????????
??? ←
??? ??? ャッ
??? 、 ?????????っ?。 、??? 、 っ 、??? ????、 ???? っ 。
??????????「?? っ ? ?
???????、?????
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??????
?
????、???????????、??
????、?????????、??????????????、 ??????、?????? 、??? ? ??????????????? 、 ? ?? 、??? 、?????? ??、 ???????????????????、?ー????
??? っ 。 、?????? っ 。
?
??????、??
??? っ
?
????????
??っ 。 、 、???、 、??? ? 「 」 っ 。
???????、「??
??? っ 。?????? 、 、 、 、??? 、 ???? 。
???っ???。???????、????????????、???? ? ? ????、?
?
??????ー?????
?
??『?????』??
??? ? ???????????っ?。????? ?? っ 、??? っ っ ??、 っ ???? 。?????? ッ ー?」? っ 。
「???????」??? 、???????「???
??? ? 、
?
???っ?。
??????
?
???ッ????????
??? 。 、 ???? 。 、?ャ? ー 、っ?、 っ 、??? ? っ 」 、?、「? 」 っ っ? ?っ 。
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??????????ャー??????????? ???
??????ャー???????、?
?
??????
?、?? ? ??? ??、 ? ? ???ャー????? ? っ 。
????? ャー ?? 、 、 ?、??、
????? 、 ?? ?? ?? ???ャー??? ???、 、 、??ー ?? っ 。 ????、 ? 、??? ? 、??? 。??? 、 。
???、「??」「??」??????
?ャー ? 、??。??? 、 ? っ 、??? ?、 。?
???
?
?????
。??
?
?ャー????、?????????????
???????????? ?。??
?
???ー、 ?? ? 「
??? 」 ?????。??? ?????????。?? ィ ョ 、???? 「 ???? 」?????
?????????「?????????」?????
?
?????????
?
???
??? ???」。?? ?ー 「?? 」??? ?
?ォ??ャー 、 ? 「?
?????????」
?????
?
? ? ?
??、 ?? ??
?
?????????????
?????? 、??
?
?ャー????、??
???????????? 。?????? っ 、
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???????
?
。 ?
?
????????、???、??
???????????????????、????????? ??。???????????????っ 、 ?
?
??? っ??? 、 。
??????????、????????「??」???
??? ? 、 ??????? 、 。
?
?
??、 ャー 。
?????? 、 『?
??? ? 」 、 、?????? っ??? 。 、??? っ ォ ー 。??? 。
???????????? ??
?、? ??????? 。?
?
?????、???、????????「???」?
???????????????????????????、???????????????????????。???
?
????っ?『????????????
?」『 ? 』 、??? 。
?????????『?????????』?、???
??? ?? 「 」?????? 。
?
?、????ィ???
??? 、 、 、 、?????? 」 。
???????
??????????」?、?????
?ー? 「 」?????? ィ ョ 。「??? ? 、??? 」「???、 ? 」 。
????????? っ??、?????
??? 。
??? 『
?
?????
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?????』?、???????????????????、???? ? ???っ?? ー ュ。? 、????????? ? ???、「? ? ?????」 。
????????????????、????????
??? ? っ 。 、 ?? 、????? ? ? っ???っ 。 。 、??? っ ュ???ー 、 『 」 。??? ? ?
???????「??? 」「
??? 、 」?????? 。
???????、???? 「
??」 、????。 、 ?、??? ? ? 、 っ
??、???????????????????。????ャー????、???????????
?
??????
??? ? 、 っ 。
??????っ?、??????????『?
?
???
??? 』 、 っ???、?
?
??????、?????????ュ???
?ー? 、 ?? 「 ???? 」「 っ??? ? ? 」「??? 」? 。
??????????? ? 「
?」? 、 、
?
?
????? ???? ? 。
?????? 「 、
??? ? ??、 っ??。???、 、??? 。 」??? っ 。
?????????????? ?????????
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「????????????????????
?
?
????????、??????????
?
??
「??? ? ?? 」? 「?????????? ?? ????。?
?
?
?
?????????????、????
???っ 、
?
???????、?????
??? 。
????????、 ????????????。??
??? ッ 、? ?、っ????? 、 ??『? 』 。????? 、 「
?
??? 」 「 」 。??? 「 」 ッー?。 ? 、?「? っ 」 ?。???? っ???、? 、
????、〈????〉????????、〈???????????????????????????、〈??????〉 ?? 、 、 ????? 、 ? ??ー?? ???? 、????
?
?
?
???っ?????????。
??????????、「??????????????
??。?????? 、??? ?。 、??? 。 。??? 、 」 。
????????? 「 ?????っ?????
??? っ?????? 、 、???ー ィ 「 」??? 。 、??? 。 ? 、??? 、 、
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?????????????????、????????????」?、?????????????????????? 。
???????、????????。??、???? ? 、 ???????
????「? 、 、??「??? ー 」 ュー ッ 、??、 ? ー ?。
????、? ッ 、
??? ? ?、???、? ー 、??? ?、 ャー?、? ? 、 ???? 、 ? ッ?、? ?
?
? 。
????、「???? 」 ? ? ?? ? 、
??? ?、 、?????、 『 』 。???、 ー 〈 〉 ー 「??? 」「 ? 」「 」
?????????????????????っ?。
?????、???????????????????
??、 ッ ??????????????????????????? 、 、 ???? ? 。
「????? 、?っ 」
??? 、「 、??っ?? 、 、??? 、 ー ??? 。??? っ っ 。 っ 、っ?? 。???? ? 」 っ 。「 ?
?
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